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A partir desta edição, a Revista de Administração, Contabilidade e Economia (Race) passa a ser publicada 
semestralmente, com o objetivo de divulgar para a comunidade acadêmica a produção científica resultante de 
projetos de pesquisa.    
Este volume é composto por seis artigos científicos de professores e acadêmicos vinculados a importantes 
Instituições de Ensino Superior. Os textos versam sobre estudos teóricos e empíricos de temas referentes à 
Administração, como a aplicação da competência na pequena empresa, no qual se analisam e discutem desafios, 
contribuições e resultados da aplicação prática de um modelo de gestão de competências em uma pequena 
empresa de consultoria; a implantação de programas de qualidade total, em que o foco da análise é a influência 
da disseminação de informações nesse processo, como também, na mesma linha de pesquisa, o destaque ao 
novo papel que a área de recursos humanos assume, em virtude da implantação da gestão de qualidade. Em 
relação à Contabilidade, a Race apresenta um trabalho sobre padrões internacionais de demonstrações contábeis, 
o qual ressalta a necessidade de que as demonstrações contábeis brasileiras sejam convergentes com os padrões 
internacionais. Quanto à Economia, traz um artigo sobre o desenvolvimento socioeconômico de dois municípios 
de Santa Catarina, com ênfase para a questão da emancipação político-administrativa e o desenvolvimento 
sustentável e outro com reflexões sobre os indicadores macroeconômicos e as limitações da contabilidade nacional, 
este objetivando, principalmente, compreender os instrumentos disponíveis que permitem o acompanhamento 
da economia, os indicadores e suas deficiências na medida do desenvolvimento sustentável.
Com esses trabalhos publicados, espera-se que a Race possa contribuir para a socialização do conhecimento 
no sentido de provocar novas discussões sobre os temas apresentados.
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